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Com es diu a les conclusions de l’estudi, els pro­
cessos de creació de nous estats són fenòmens 
de difícil predicció, que es produeixen sovint 
en contexts de canvi polític  i social accelerats. 
En aquest sentit, sense fer aquí cap exercici de 
previsió, volem  apuntar alguns conceptes pro­
vinents de les ciències socials, sobre la difusió 
política i la interdependència en el temps, que 
poden ser útils per reflexionar sobre aquestes 
qüestions. 
Les «onades» de creació de noves estatalitats 
que anomena l’estudi, poden ser enteses també 
com un seguit de processos de difusió de polí­
tiques, en aquest cas de decisions sobre la for­
mació de nous estats. Els processos de difusió, 
molt estudiats per les ciències socials (Rogers, 
2003, Elkins i Simmons, 2005), tenen en comú 
la interdependència no coordinada entre les 
decisions dels protagonistes al llarg del temps. 
En aquest casos, es considera que el que fa un 
subjecte (o bé una comunitat, un estat..., qui si­
gui), o els resultats que obtingui, tenen un im­
pacte posterior en altres subjectes, en el sentit 
de que fan augmentar les probabilitat de què 
aquests ho reprodueixin. En l’àmbit de la crea­
ció de nous estats, alguns estudis sobre els pro­
cessos de descolonització i la formació de nous 
estats ens han mostrat clarament l’existència de 
seqüències de probabilitats condicionades, on 
aspectes com tenir una mateixa potencia colo­
nitzadora, compartir una llengua, o la proximi­
tat territorial, incrementen les probabilitats de 
seguir ràpidament el camí de la descolonització 
(Strang, 1990). 
Així, com més característiques comunes 
tinguin aquestes societats, i com més propers 
siguin entre elles (en el territori, en la seva cul­
tura, en els seus contactes,..),  es considera que 
les probabilitats de reproduir el fenomen aug­
mentaran de forma destacada. No obstant això, 
tampoc podem assumir un perspectiva deter­
minista en aquests casos. En els processos de 
difusió el que observem són canvis en les pro­
babilitats de que alguns subjectes o entitats por­
tin a terme determinades accions, derivades de 
la realització d’accions similars anteriorment, 
però no podem assegurar que sigui així final­
ment. Tampoc vol dir que succeeixi tot igual 
que als altres indrets que serveixen de referèn­
cia, ni que s’assoleixen els resultats que esperen 
els que adopten les decisions. Els mecanismes 
de difusió política són sempre un punt de parti­
da, ajuden a reduir la incertesa en adoptar una 
determinada decisió, però les conseqüències 
d’aquestes decisions segueixen sent incertes. 
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En els estudis sobre els processos de difusió, 
un dels aspectes més estudiats és precisament 
la identificació dels factors que condicionen les 
probabilitats d’adopció de decisions al llarg del 
temps, facilitant aquestes durant un cert pe­
ríode. És clar que la difusió de cada innovació 
política pot tenir uns elements determinants di­
ferents, i que la seva identificació és bàsica per 
entendre les noves adopcions.  Sovint, s’iden­
tifiquen diversos mecanismes al darrera de les 
adopcions: l’aprenentatge a partir de l’experi­
ència dels altres, l’emulació entre estats i terri­
toris, la competència pels mercats, són alguns 
dels més destacats (Simmons, Dobbin i Gar­
ret, 2008).  Així, els canvis en les probabilitats 
d’ocurrència de successos a través de seqüències 
temporals poden ser deguts, de fet, a l’aprenen­
tatge derivat de disposar d’una millor informa­
ció sobre les conseqüències de determinades 
decisions en contexts similars, però també po­
den ser deguts a comportaments d’emulació, de 
caire social, com el desig de mostrar que hom 
segueix el que els altres consideren correcte o 
convenient, o de voler semblar­se als que hom 
considera com iguals, quan ja hi ha un elevat 
nombre de seguidors previs. 
D’altra banda, el que s’observa freqüentment 
en un procés de difusió és una seqüència en tres 
fases, al marge dels resultats finals que s’asso­
leixin (siguin o no generalizats). En primer lloc, 
trobem un moment inicial, quan s’inicia el pro­
cés amb l’aparició d’un o diversos casos aïllats 
d’adopció d’innovacions. La segona fase és quan 
es produeix la adopció de decisions similars per 
part d’un nombre més gran de seguidors, de 
forma molt ràpida en el temps. Finalment, a la 
tercera fase encara trobem alguns subjectes que 
continuen adoptant la innovació, però el seu rit­
me d’adopció ja és molt més pausat temporal­
ment. Aquesta seqüència constitueix un patró 
habitual de difusió d’innovacions –també de 
canvis polítics–, i ha estat observada en molts 
fenòmens socials diferents.
Si bé aproximar­nos a la dinàmica expansi­
va de la segon fase, tot i la seva complexitat, és 
relativament factible, i hom pot identificar els 
factors determinants que poden disparar la de­
cisió d’adoptar la innovació i fer avançar el pro­
cés de difusió, pel que fa a la primera fase, en 
el moment inicial de la difusió, no ho tenim tan 
fàcil. Els primers casos són sempre més espe­
cials, ja que requereixen forts elements singu­
lars perquè succeeixin, i requereixen una altra 
mena de explicacions. No ens hi entretindrem, 
ja que no és aquesta la pregunta formulada. En 
relació a la segona fase, la generació de l’«ona­
da» pròpiament dita, sí podem apuntar algunes 
coses. Primer, dir que actualment no hi ha cap 
onada en moviment, perquè no hi ha cap cas in­
cipient de nova estatalitat, més enllà dels casos 
tardans de les onades anteriors, com el cas d’al­
gunes noves repúbliques dels Balcans. Segon, 
apuntar que hi ha la possibilitat teòrica que es 
produeixi una nova onada de creació de nous 
estats en el context de les democràcies occiden­
tals, i en particular a Europa, on diversos estats 
mostren nombroses tensions en la governança 
del territori des de fa dècades (Gran Bretanya, 
Espanya, Itàlia, Bèlgica, etc.). Però també és cert 
que aquests conflictes s’han anat gestionant en 
el marc de processos de descentralització polí­
tica adaptats a les característiques de cada cas, 
i que, per tant, la intensitat dels conflictes entre 
territoris dins d’estats democràtics no ha asso­
lit nivells de no retorn en les seves relacions in­
tergovernamentals. De fet, igual que hi ha una 
possible difusió de processos de creació de nous 
estats, també és possible que es produeixi la di­
fusió de nous dissenys institucionals per articu­
lar la relació entre territoris dins d’un estat. 
En tercer lloc, és clar que el joc de les identi­
tats nacionals hi té molt a veure. Si es configuren 
a Europa espais d’identitat múltiple, que vagin 
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des de les identitats locals fins a la nació euro­
pea, és possible que les estructures estatals ac­
tuals es mantinguin, més pels costos enfonsats 
de qualsevol canvi, que per una gran il·lusió. Si, 
pel contrari, es configuren a Europa identitats 
nacionals excloents, i l’invent de l’estat nació 
manté el seu vigor al segle xxi, gràcies a l’alian­
ça de les estructures burocràtiques dels estats 
i les elits socials al seu entorn, atemorides per 
una globalització creixent, aquelles elits soci­
als i econòmiques en territoris sense estat propi 
aprofitaran les oportunitats d’un procés de di­
fusió, especialment si hi ha exemples propers, 
una forta intensitat de contactes i una certa si­
militud institucional. 
Finalment, apuntar també que la difusió de 
noves estatalitats a les democràcies occidentals 
pot tenir molt a veure amb la globalització i l’eu­
ropeització de les polítiques públiques. No deixa 
de ser una paradoxa que el fort creixement de les 
xarxes transnacionals d’actors en molts àmbits 
sectorials (Slaughter, 2004), així com l’emergèn­
cia creixent d’entitats supranacionals, fenomen 
especialment observable en el cas europeu, i que 
comporta nous processos de desnacionalització 
dels estats (Zürn, 2004), es relacioni al mateix 
temps amb el creixement del nombre d’estats, 
produït durant les darreres dècades. En certa 
mesura, la relativa pèrdua de centralitat dels es­
tats en un món cada vegada més interconnectat 
i global, tot i la persistència dels seus elements 
simbòlics, fa més probable la seva fragmentació 
i multiplicació. Tot plegat està configurant un 
nou escenari, diferent al dominant durant el se­
gle xx, on l’aparició de múltiples fonts de legiti­
mitat, més enllà dels marc territorials, ens porta 
a pensar que són les comunitats transnacionals 
i les estructures supranacionals les que poden 
refrendar els espais de sobirania, fins i tot més 
que els altres estats. 
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